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ABSTRAK
Para investor yang akan menanamkan saham di pasar modal harus menganalisis 
market return dan industry return terlebih dahulu karena kedua faktor-faktor 
tersebut yang akan mempengaruhi return. Informasi pasar dan informasi industri 
yang akan membuat harga menjadi sinkron (R2). Penelitian terbaru menyatakan 
bahwa sinkronisasi harga saham didefinisikan sebagai R2 dari regresi harga aset, 
digunakan pengukuran yang tidak hanya berasal dari informasi pasar dan industri, 
tetapi juga informasi spesifik perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji analisi pengaruh ROA, NPM, sensitivitas inflasi, dan sensitivitas suku 
bunga terhadap sinkronisasi harga saham. Metode penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji f dan uji t. Penelitian ini 
menggunakan sampel 29 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 
tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, NPM, dan 
sensitivitas suku bunga tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi harga saham. 
Sensitivitas inflasi berpengaruh terhadap sinkronsasi harga saham. 
Kata kunci: ROA, NPM, sensitivitas inflasi, sensitivitas suku bunga, sinkronisasi 
harga saham
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ABSTRACK
The investor who will investation should analyze industry return and market 
return because these factors will affect the occurrence of return. Market 
information and industry information which will keep stock price in synchron 
(R2). Recent research asserts that stock price synchronicity, defined as the R2 from 
asset pricing regressions, is a useful measure of the amount of not only market 
and industry information, but also firm-specific information impounded in stock 
prices. The purpose of this study was to test the effect of ROA,NPM,sensitivity of 
inflation, and sensitivity of exchange rate on stock price synchronicity. The metod 
used in this research is using Regression Analysis test, the coefficient of 
determination, F test and t test. This study is employed 29 companies in mining 
sector listed in Indonesia Stock Exchange from year 2011-2015. The result of this 
study indicate that the variable ROA, NPM, and Sensitivity Of Exchange Rate has 
no effect the stock price synchronicity. Sensitivity of inflation has effect the stock 
price synchronicity. 
Keywords: ROA,NPM,sensitivity of inflation, sensitivity of exchange rate, stock 
price synchronicity
